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＜目的＞ 











  調査期間において，片側唇裂 490例が初回手術を受けていた．そのうち二次修正を


















  調査期間における執刀医は主に 4 人で，二次修正率は 2.8 から 15.8％と差があっ
た．この違いは術式よりも執刀医の治療方針や在職期間の差に起因すると考えている． 





  唇裂の治療プログラムは顎成長が完成する 18 歳前後で終了する．今後は本対象例
を終了するまで経過を追跡し，最終的な二次修正率について報告する予定である． 
